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ll. 徳川綱吉朱印状 清水寺宛 貞享2年
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表 1 寛文4･5年供知判物 ･朱印状筆者別通数
筆 者 大名 門跡 公家 比阜居 計 役 職
褒 賞 銀久保寺右衛門正之五兵 正永 128 6 35 1 2118 右筆支配右筆∫〟′〝 時服3.金
2〝 2
.〝2銀50枚35久保金左衛門正貞 14 2 7 23 〟 2
大橋長左衛門重政 16 2 3 21
30建部伝右衛門直昌 17 2 3
･22 30飯島七兵衛貞勝 16 3
3 23 30森新兵衛正静 1
6 13 4 21 20
小鴨久左衛門査俊 15 5 20
20神尾小左循門高久 ∴ 16 3
20 20大桶左兵衛査為 16
4 21 20杉浦伊右衛門勝成
15 4 19 20渡辺七
郎兵衛年綱 15 3 20 20建部与兵衛直伝 4 19
*杉浦半左衛門為勝 1
1 24 20鈴木甚五左衛門
盃勝 4 1t 5
20井出五左衛門正良 .
4 4 20小嶋次郎左衝門丘貞





20建部惣 裾 昌芙 4 4大河内一郎右衛門朝綱
20通 赦 計 217
? ? ? ? ? ?? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??
















. 史 料番号 一二:■通 /敬 :石 高
永 高､大:L J_:名 ､1- 219 219 16,071,844.石2949 貫 文 .
865,200門 一 跡 ミ220- 247
27 27,388.8公 ..衣 -248- 3
6 98 37,861.4諸 社 3
47-■713 365 83.975浄 土 宗 ･714 -867
154 13,054.22 13.600.日 蓮 宗 ･8
68- 953: 86 3,399.43 15,450受 不 施 ･8 .1 4 15283
9,600･25不 受不 施 ･913- 9
22 9 780.4.勝 劣 ･923- 953
31 1,090.73其 言 宗 I.954-1179 2
26 39,830こ59新儀(3奈山) 954
～1076 123 8,809.59′:舌 俵 ･≒1077- 19 0 31021
天 台 宗 11180-1300L 119
35,233.9法 相 130-1305,1347 6 376時
宗 ･1306-1346 41 3,253.2得 - 48 80 33 289437
21,30027271一 向 宗 -1381
-1397 17 1.436.3:､曹 洞 宗 -1398 658 261 7,8127
給寧寺沢 1398-1511 114 4,697
.78竜穏寺沢 1512-1564 53 1,
297.6･大中寺沢 -1565-1582 18 18可陸斉 83
658 76 1,619.32.臨 済 .659-1790
131 18,967.28I/五 山 沢 -1659-1723 65 0 7
8 ∴272,71011 38大 患 寺 沢
- 妙 心 寺 沢方 広 1724-1790 66 7,990比 丘 尼
791-1817 27 4,428.9院 .衣 1818 - 29 12 9514集 物
1830-1836. 7 3,002.総 計 ? ? ? ? ? ? ? ?,3
??
?? ??????????????????? ?????????????????????????????? ?
? ??
? ??????????????ー ????????
??? ? ???? ? ?
? ??? ?? ???? ??????????????
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??????? ?】 ??????????? ?
??? ? ???????????
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表 3 徳川歴代の偵知安堵 (印知)年月日
代 将 軍 将軍宜下年月日 大名髄印知年月日公家飯印知年月日寺社供印
知年月日1･2 家 康秀 忠 慶長 8(1603).2.121 元和 3
元和 3 元和 3(1605).4.16 (1617) 他 (1617).9.7-l
l党文 5 (1617) 他3 家 光 元和 9
寛鵠 4).8.4他 寛永13(1623).7.17 (1636).ll
.9他4 家 綱 慶安 4 寛文 4 寛文 5(1651).8.18 (1664).4.5 (1665).ll.3 (166)
.7.11他5 飼 曹 延宝 島 兵事元 見事 2 同左享保 3(1680).8.23 (1684).9.21 く1685).6.ll享保 4678 家 宜継書 宗 畠永 6709 5
.1正徳 3(1713).4 2享保元 正徳 2(1712).4.ll等侠6 8-13 7 8
l (1719).5.21 (1718).7.ll9 家 宜 延亭 主
延享 3 延事 4 同左(1745)
.ll.2 (1746).ll.ll (1747).8.ll10 家 治 宝暦10 宝暦11 宝暦12 同
左(1760).9.2 (1761).10.21 (1762)
.8.llll 家 一斉 天明 7 天
明8 天明 8 同左(1787).4.15 (178).3.
5 (1788).9.ll12 家 産
天保 8 天保10 天陳10 同左(1837).9.2 (1839).3.5 (1839).9.
ll13 家 革 苗永 6 安政 2 . 安政 2 同左(1853).10.23 (1855) 3.5
(1855).9.ll14 家 茂
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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【天台 2】1181延暦象 1231無畳寿寺 (喜多院)


































1801慈受配 1802大聖も 1803総持院,1804法華も 1805英勝寺






CP 日付次行朱印,壱止 ｢状如件｣ 〔1〕
【神社 1〕490興福寺












[浄土 11】716伝通院 718光明肴 719大光院,720宝台院,721金成光明寺,
722倍光明寺,723松応寺,724立政亀 725智恩寺,726円福寺,727
苦節寺
【日蓮 12】868久遠も 869本門寺 ･妙本島 870木国も 871法華経守,872弘









[曹洞 ,15〕1398総撃も 1399洞芳院,1400法禅も 1401耕山寺,1402慈眼寺,
1403妙応亀 1404雲興寺,1405南明亀 1512竜穏寺,1513補陀寺,
1514大泉寺,1565大中寺,1583可睡瓦 1584大洞院,1585着済寺





CQO 日付次行朱印,書留 ｢者也,併如件｣宛所 〔4〕
【神社 4〕495江戸山王権現社,496香取明神社,498松尾社,503白鳥宮























CR 日付次行朱印,宙止 ｢老也｣宛名 〔1〕
【日蓮 1〕922祝音院
DRO 日付二行割次行朱乳 香留 ｢老也｣宛所 〔2〕
【公家 21344土山武鼠 345調子武忠
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本●一 土 大 池,堀 植 '大 鳥 水





















































































安 堀 堀 波 板 松 邪 朽 育,･牲
部 田 辺 倉 平 須 木 山 平 一
霊室霊室兵裏芸毒鵡 慧毒霊鍔 萱芸事孟夏
守 守 部 郎 母 守 守 守 守 守
遠 山 昆 柳 堀 坂 三 土 土 土





























北 永 高 酒 米 板 永 松 永 井
条 井 木 ,# 津 倉 井 平 # E上
冨重言匪 壷雲呑冨録 書芸重器垂岩垂霊室
守 守.丞 学 亮 守 部 守 守 守 守
? ?? ????
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